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ABSTRAK 
Pondok  Pesantren  adalah  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  yang  bertujuan membentuk  insan 
kamil,  berkepribadian  muslim  sehingga  tercipta  manusia  yang  mempunyai  keseimbangan  antara 
jasmani dan rohani, lahir dan batin, ilmu dan akal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat. 
Hal ini identik dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya. 
Pesantren  dengan  kehidupan  berasrama  dengan  kyai  sebagai  tokoh  pokoknya  dan masjid  sebagai 
pusat  pengembangannya  merupakan  suatu  system  pendidikan  tersendiri  dan  mempunyai  corak 
khusus. 
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  judul  tentang  “  Pengaruh  Metode  Pendidikan  Pondok 




bagi  santri  di  Pondok  Pesantren  Putri  Nurul  Huda  Singosari  Malang  dan  kalau  ada  sejauhmana 
pengaruh tersebut. 
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